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ABSTRAK
Evaluasi Kapabilitas APIP Menggunakan Internal Audit Capability Model
(IA-CM) Sebagai Pengawasan Intern yang efektif pada Auditor Internal
Inspektorat Kota Palembang.
Yudhi Setiawan, (udistia@gmail.com) 2015 (xii + 57halaman)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan tingkat kapabilitas
Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menggunakan Internal Audit
Capability Model (IA-CM) sebagai pengawasan intern yang efektif. Data yang
digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa formulir isian
peningkatan kapabilitas APIP menju level 2 (infrastructure). Mengacu pada
model kapabilitas IACM sebagai indikator penilaian dan rujukan SE-684/JF/2/
2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Petunjuk Pelaksanaan Assessment (Evaluasi)
Tata Kelola Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 serta hasil
wawancara dengan pihak BPKP perwakilan provinsi Sumatera Selatan telah dapat
disimpulkan untuk level entitas APIP Inspektorat kota Palembang berada di level
2 dengan catatan. Evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat kota Palembang ialah
telah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mendeteksi
terjadinya tindak pidana korupsi.
Kata Kunci :Kapabilitas, Internal Audit Capability Model, APIP
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ABSTRACT
The Evaluation Capability APIP Used Internal Audit Capability Model(IA-CM)
as The Effective of Internal Control in The Internal Auditor Inspectorate
Palembang City.
Yudhi Setiawan, (udistia@gmail.com) 2015 (xii + 57pages)
This research aims to determine the application and the level of capability of
Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) used Internal Audit
Capability Model (IA-CM) As an the effective. The data used in this paper are
secondary data entry form APIP towards increasing the capability of the second
level (infrastructure). Refers to the capability of the model IACM as an indicator
of assessment and referral of SE-684/JF/2/2012 March 13, 2012 about
Implementation Guidelines for Assessment (the evaluation) Governance
Inspectorate Province / Regency / City on 2012 as well as interviews with the
BPKP South Sumatra provincial representatives have been able to conclude for
the entity level APIP Palembang Inspectorate are in level 2 with the note. APIP
capability the evaluation Inspectorate Palembang city is already capable of
ensuring governance processes in accordance with the rules and detecting acts of
corruption.
Key words : Capability, Internal Audit Capability Model, APIP
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